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Lampiran 1 
Gaji Pokok Karyawan Tetap Tahun 2016
No Nama Status Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
1 YWT TK 16.416.667 16.416.667 16.416.667  16.416.667  16.416.667  16.416.667  16.416.667 16.416.667  16.416.667 16.416.667  16.416.667 16.416.667 197.000.004 
2 YW K/3 141.750      2.098.750   141.750       141.750       138.079       598.079       138.079      138.079       138.079      138.079       138.079      138.079      4.088.632     
3 AA K/1 146.700      3.059.500   146.700       146.700       143.029       561.029       143.029      143.029       143.029      143.029       143.029      143.029      5.061.832     
4 RNF K/0 179.550      1.626.250   179.550       179.550       175.879       -                   -                  -                  -                  -                   -                  2.340.779     
5 LMP TK 109.800      679.800      109.800       109.800       106.200       448.200       106.200      106.200       106.200      106.200       106.200      106.200      2.200.800     
6 MY K/0 123.750      741.250      123.750       123.750       120.079       476.329       120.079      120.079       120.079      120.079       12.009        12.009        2.213.242     
7 SS K/0 100.500      670.500      100.500       100.500       97.000         429.500       97.000        97.000         97.000        97.000         97.000        97.000        2.080.500     
8 LR K/0 147.000      717.000      147.000       147.000       143.329       523.329       143.329      -                  -                  -                   -                  1.967.987     
9 MK K/2 127.950      1.240.750   127.950       127.950       124.279       542.279       124.279      124.279       124.279      124.279       124.279      124.279      3.036.832     
10 ESS K/0 30.750        505.750      30.750         30.750         28.000         289.250       28.000        28.000         28.000        28.000         28.000        28.000        1.083.250     
11 ST K/2 127.950      1.540.750   127.950       127.950       124.279       542.279       124.279      124.279       124.279      124.279       124.279      124.279      3.336.832     
12 AS K/2 428.583      5.678.583   428.583       428.583       417.571       2.217.571    417.571      417.571       417.571      41.751         417.571      417.571      11.729.080   
13 DKI K/0 77.250        599.750      77.250         77.250         74.000         382.750       74.000        74.000         74.000        74.000         74.000        74.000        1.732.250     
14 AKI K/1 1.219.833   10.219.833 1.219.833    1.219.833    1.208.821    3.758.821    1.208.821   1.208.821    1.208.821   1.208.821    1.208.821   1.208.821   26.099.900   
15 SHM K/2 67.500        685.000      67.500         67.500         63.829         420.079       63.829        63.829         63.829        63.829         63.829        63.829        1.754.382     
16 UW K/0 -                  -                 -                   -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   -                  -                 -                       
17 DRH K/2 -                  258.000      -                   -                  -                  222.000       -                  -                  -                  -                   -                  -                 480.000         
18 PD K/0 450.333      4.650.333   450.333       450.333       439.321       2.089.321    439.321      439.321       439.321      439.321       439.321      439.321      11.165.900   
19 TSY K/0 -                  -                 -                   -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   -                  -                 -                       
20 ATS K/0 100.500      908.000      100.500       100.500       97.000         429.500       97.000        97.000         97.000        97.000         97.000        97.000        2.318.000     
21 J.BDR K/1 39.750        514.750      39.750         39.750         36.500         345.250       36.500        36.500         36.500        36.500         36.500        36.500        1.234.750     
22 DMW K/0 -                  302.600      -                   -                  -                  117.650       -                  -                  -                  -                   -                  -                 420.250         
23 MST K/2 -                  -                 -                   -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   -                  -                 -                       
24 AI TK 40.050        515.050      40.050         40.050         37.200         307.950       37.200        37.200         -                  -                   -                  -                 1.054.750     
25 MWP TK 147.000      812.000      147.000       147.000       143.329       523.329       143.329      143.329       143.329      143.329       143.329      143.329      2.779.632     
26 SFN K/1 -                  -                 -                   -                  -                  147.250       -                  -                  -                  -                   -                  -                 147.250         
27 TP TK -                  -                 -                   -                  -                  -                   -                  -                  28.000        28.000         28.000        28.000        112.000         
28 RHM TK 77.250        77.250        77.250         77.250         74.000         382.750       74.000        74.000         74.000        -                   -                  -                 987.750         
29 SY K/2 -                  169.000      -                   -                  -                  169.000       -                  -                  -                  -                   -                  -                 338.000         
30 SP K/3 6.900          576.900      6.900           3.600           317.100       918.300       3.600          3.600           3.600          3.600           3.600          3.600          1.851.300     
31 STA K/1 1.844.508   -                 -                   -                  -                  1.844.508    -                  -                  -                  -                   -                  -                 3.689.016     
32 TS TK -                  -                 3.333.333    333.333       333.333       1.833.282    333.333      292.321       292.321      292.321       292.321      292.321      7.628.219     
Gaji Karyawan Tetap Tahun 2016
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No. Nama JK Status THR
1 YWT L TK -                  
2 YW L K/3 9.500.000     
3 AA L K/1 8.800.000     
4 RNF P K/0 -                  
5 LMP P TK 7.200.000     
6 MY P K/0 7.500.000     
7 SS P K/0 7.000.000     
8 LR P K/0 8.000.000     
9 MK L K/2 8.800.000     
10 ESS P K/0 5.500.000     
11 ST L K/2 8.800.000     
12 AS L K/2 12.000.000    
13 DKI P K/0 6.500.000     
14 AKI L K/1 17.000.000    
15 SHM L K/2 7.500.000     
16 UW P K/0 -                  
17 DRH L K/2 6.000.000     
18 PD P K/0 11.000.000    
19 TSY P K/0 -                  
20 ATS P K/0 7.000.000     
21 J.BDR L K/1 6.500.000     
22 DMW P K/0 4.700.000     
23 MST L K/2 -                  
24 AI P TK 5.700.000     
25 MWP L TK 8.000.000     
26 SFN L K/1 5.500.000     
27 TP P TK 4.500.000     
28 RHM L TK 6.500.000     
29 SY L K/2 5.500.000     
30 SP L K/3 6.600.000     
31 STA L K/1 -                  
32 TS P TK 3.333.300     
194.933.300  
Tunjangan Hari Raya Karyawan Tetap
TOTAL
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